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￿) ￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿#+ + ,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿
￿- ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿!￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿* ( ￿ ￿
+ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿
& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿!￿- ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿# ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ $￿
￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ " ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿
￿￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ !￿
/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿
)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿)￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿1 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿
￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿
4 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ !￿4 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿- ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿& ￿" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿)￿￿)￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿ 6 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿
%￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿
￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ / ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿
& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 7 ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ( ￿
￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 7 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿$￿7 ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿
￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
,￿
￿- ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ / ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1 ￿ " ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿8 ￿ " ￿￿ ￿￿9!￿￿ ￿  ￿￿￿$￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿1 ￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿ ￿)￿" ￿￿ ￿: ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿; !￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿: ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿= ￿ ￿+ ￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿
￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
>!￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿? ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿00@￿ ￿ ￿!￿ >￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿A ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿= ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿0>￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
)￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿D￿ D!￿/ ￿￿)￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A ￿￿￿￿ ￿= ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿? ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
E!￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿’ ￿)￿" ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ F ￿G ￿ ￿( ￿￿)￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ H ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿8 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
? ￿ ￿ I ￿)￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿J0K￿￿ ￿ ￿)￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
)￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿K!>L!￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿CM ￿￿ ￿￿￿
￿2 ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿
+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ’ 2 ￿￿￿ !￿
& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿1 ￿ ￿ ￿)￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿>KK￿$￿￿J>K!￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿)￿￿ ￿0>J￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿2 ￿ ￿￿!￿
>￿5￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿A ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿= ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿
E￿8 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿!￿7 ￿￿ ￿9￿￿￿￿￿ ￿$￿9￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿KK@￿!￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿& ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿+ ￿￿3 ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿D￿ D￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿
￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿4 ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿$￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿
4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
1 ￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ !￿& ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ C￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿, ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿, ￿ !￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ - ￿ N￿ ￿￿ %%￿￿ ￿KK@￿￿
￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿)￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
)￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ( %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
, ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
J!￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿%￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
J￿7 ￿￿ ￿- ￿￿)￿ ￿￿ ￿KK@￿ ￿￿!￿E￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ( %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿
￿- ￿ 0 1 ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 3 ￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿0J0￿￿ ￿￿0J0" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿0C￿0J@￿ ￿
￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿0J0￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ !￿ / ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿$￿%￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
$￿- ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿" ￿# ￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿’ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿, ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿00K￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿J￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿L￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿K!￿@L￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ K!￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ K!K>￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿
& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿O ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿00￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿E>￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿0>K￿$￿￿0J@￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  . ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿ O ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿!￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿P )￿￿ ￿$￿P ￿￿￿￿ ￿￿ ￿00E￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿0EKC0@!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿$￿8 ￿" ￿￿￿ ￿
￿ ￿00￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿K!@0￿$￿K!>>!￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ , ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿$￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿00￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ Q / ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿0@>C￿0J>
0!￿- ￿ . ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 5￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿K￿ ￿￿ ￿@L￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 4 5￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿￿" ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 5￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿
4 ￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿M ￿ / ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿5￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ %￿)￿￿ ￿￿$￿8 ￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿KK￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿ O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿M ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ . ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿!￿￿
￿- ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿5/ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿- ( ￿ ￿)￿, ￿￿ ￿00￿￿￿$￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿￿ ￿$￿? ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿00@￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿
￿ ￿00@￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K!￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿L￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
K!￿￿L￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿ O !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ K!￿K￿ $￿ K!￿0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ - ( ￿ ￿)￿, ￿ ￿ ￿00￿￿￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿ - ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿$, ￿￿ ￿￿ ￿# ￿ , $￿" ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿EJ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0>K￿$￿￿000￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿K!￿
￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿ " ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿K!KKE￿￿$￿K!K￿￿￿￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿L￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿K!KKEL￿$￿K!K￿￿￿L￿￿￿$￿ ￿ !￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿ 4 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿)￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿K!@￿￿ ￿￿
￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿C￿￿￿￿ )￿￿)￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿
￿ - ￿ ￿￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ N￿￿￿ $￿ 8 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿00>￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿ O ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿L!￿ - ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ !￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿K￿￿ 2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ * 9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿- ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿  ￿ ￿%￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿4 ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿/ ￿￿)￿￿)￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿!￿￿
￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ O ￿ ￿ )￿￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ * ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿000￿!￿
￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿M ￿ ￿ / ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!@￿$￿>￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿L￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>L￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿K!￿￿$￿K!@￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿L￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿K!￿L￿$￿
￿￿￿K!@L!￿
& ￿￿￿￿ ￿$￿7 ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿000￿￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿00K!￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿
4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿$￿
7 ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿000￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿O ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿7 ￿￿ ￿R ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿000￿!￿￿ ￿￿
￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿S ￿￿ ￿KK￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿S >￿ KKK￿!￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ M O ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿KK￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0L￿$￿￿￿ ￿￿￿L￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ B￿!@!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿
￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ * ￿ ￿$ ￿￿ ￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿5/ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿KK@￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿0J￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿R - ￿￿ R ￿￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿- $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ !￿& ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿: ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿2 ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿T ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿U !￿￿
￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿$￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿E￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
. ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿J￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ( %￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿1 ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿E￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿E￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿J￿￿￿ ￿4 ￿ O ￿$￿>￿￿￿￿ ￿4 ￿ O ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00E￿!￿￿ ￿￿
￿




























































































































0 .1 .2 .3 .4
CTCol96-03
96-03
Razón entre los Costos de Transporte Colombiano y Mundial vs. el Costo de Transporte Colombiano
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿KK@￿!￿
/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ BK!￿E￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿L￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿K!@L￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿ / ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ B￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿
￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿- ￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ / ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ !￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4 ￿ O ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿/ ￿￿ ￿￿￿￿00@￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿000￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿KKK￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿ O ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00￿￿$￿￿00E!￿- ￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿000￿￿ ￿ ￿￿ ￿
? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿!￿
￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿#￿

















































































￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ ￿ 1 ￿ !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿4 ￿ O ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿
1 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿000￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿KK￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ %’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿ 4 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿# ￿￿ $￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿
4 ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00￿￿$￿￿KK￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!@￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿KK￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿" ￿￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿
+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿4 ￿ O ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿K!@￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿7 ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿# ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿00@￿ ￿￿00E￿$￿￿KKK!￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿
￿￿!￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿’￿
















































































￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 7 ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿# ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ ￿ 1 ￿ !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ " ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿M " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿00@￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿& ￿ ￿￿￿$￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿00E￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿
O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿00>￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿KKK￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿00J￿$￿￿000￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿4 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿000￿!￿￿ ￿￿
￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿
& ￿ ￿ ￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00￿￿$￿￿KK￿
￿@!￿￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. " ￿￿￿￿!￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿L!￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿. " ￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿KK￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿F ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿000!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿3 ￿ ￿ ￿KKK￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿
￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿(￿







































































5￿ ￿￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 . " ￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿@￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿KK@!￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!@￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿)￿$￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿!￿￿ ￿￿
? ￿ ( %￿￿￿ ￿@￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00K￿$￿
￿00@￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿00@￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿KKK￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿ !￿￿ ￿￿￿KK￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿,￿
























































































￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ M ￿￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
& ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿￿)￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿EEL￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿ * ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿00E￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ / ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ !￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00￿￿￿ ￿￿
$￿￿000￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿KK￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
? ￿ ( %￿￿￿ ￿@￿!￿￿
￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ !￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿00￿￿$￿￿000￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿KK￿￿$￿￿￿￿￿KK￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿
" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿00E￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿00J￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿KK￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿KK￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿00J￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿ !￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿<￿
￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿5￿￿4 ￿ ￿4 ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿






































































4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 . " ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
& ￿ ￿ ￿  ￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿ & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ , ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ KKK￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿KK￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿E￿!￿
￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿=￿







































































4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 . " ￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿J￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ %￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿00J￿$￿
￿000￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ & ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿)￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿ & ￿￿ ￿
 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00@￿$￿￿00J!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿00>￿$￿￿00J￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
4 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿KKK￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿ / ￿￿ ￿￿￿ ￿000￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿# ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. " ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿0￿!￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿>￿







































































4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 . " ￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿8￿






































































4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 . " ￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿
& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿K!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿00￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00￿￿$￿￿00￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿2 ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿5￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿!￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿









































































4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 . " ￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿00￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ @K￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿000￿ ￿ ￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ & ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿KKK￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿KK￿￿ ￿￿3 ￿ ￿
￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿￿( 2 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+ ￿￿￿￿￿ ￿￿00￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿)￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿KKL￿￿. " ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿S ￿J￿ EKK￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿S ￿￿ ￿0￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
S ￿￿J￿ KKK￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ S ￿￿￿￿ KKK￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ S >￿￿ KKK￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿









































































4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 . " ￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿54 ￿ ￿ ￿￿ ￿
& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿& ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿KKKC￿KK￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿!￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿#￿




















































































































































































￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ ￿ 1 ￿ !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿KKK￿ $￿ ￿KK￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
>0￿ KKK￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿KK￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿@@￿ KKK￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿’￿





































































































































































￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 7 ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿# ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ ￿ 1 ￿ !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿
￿- ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿
4 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿N￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿!￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿
- ￿ . ￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿: ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿KK￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E0￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E0!0L￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿0>￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ J￿L￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿; !
￿>￿￿
￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00K￿$￿
￿000
￿E!￿& ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿00@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿000!￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 0!>KK￿ N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿>!￿KK￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿ - ￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>>￿ ￿￿￿￿
N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@L￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿N￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿
￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ KKK￿ N￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿N￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿(￿



























































5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿9￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿O ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿>￿￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿E￿￿￿￿￿￿KK￿￿!￿
￿E￿& ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿KKKC￿KK￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿
￿￿%￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿& ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿ )￿$￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 7 ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿$￿
￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿1 ￿ ￿)￿$￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿N￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿00K￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!E￿N￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿00@￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿00@!￿￿ ￿ ￿
￿000￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿K!￿￿ ￿￿￿￿￿( 2 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿,￿






































































5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿9￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿O ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ? ￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿>￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ !￿O ￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿K!￿￿$￿J!J￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!>￿￿￿ ￿￿KK￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿@!￿￿N￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
* ’ 2 ￿￿￿ ￿ $￿ 4 ￿￿ . !￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿4 ￿￿ . ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
" ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿$V ￿ ￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿ !￿& ￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿!￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ C￿%￿￿￿￿￿ ￿!￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿<￿








￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ O ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿2 ￿￿￿ 4 ￿￿ ￿ 7 ￿￿ ￿, ￿￿￿￿






























5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿ ￿ ￿ 4 ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿KK￿W ￿ O ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 9￿ ￿ ￿￿￿
/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ W ￿ - ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ M " ￿ ￿￿ ￿ 4 . " ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ O ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ M " ￿ ￿￿ ￿ 4 . " ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 4 ￿￿ . ￿!￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿
1 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿KK￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿)￿￿ ￿￿￿￿E￿L￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿>KL￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿KL￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0KL￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿0!JL￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿!￿L￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿K!EL￿￿$￿￿￿!@@>￿N￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E!>L￿!￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#+ + ’￿
O ￿￿￿ ￿ 8 ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ O ￿￿￿ ￿ 8 ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ 4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿ 5￿ ￿￿￿
& ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ N￿￿ J￿ ￿@￿ ￿￿ KKE 0E￿ ￿￿ >>@ ￿￿ E￿J ￿￿ K￿@ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿K0 ￿>￿ >￿￿
4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ >EL ￿@L JL ￿JL ￿0L ￿￿L E￿L ￿>L ￿KKL
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ 1 7 ￿ ￿ -
8 ￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 8 ￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ 8 ￿￿￿5￿ ￿￿￿
￿
￿
? @ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿E￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿- ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿KK￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿@￿￿N￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >KK￿N￿￿￿￿ ￿￿00K￿ ￿￿ ￿￿
￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿!￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ %￿￿￿ !￿1 ￿ ￿)￿￿)￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿
￿￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿=￿





























































￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ ￿ 4 ￿ & !￿￿
& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿  ￿ ( %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ !￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿>KL￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ %￿￿￿ ￿$￿￿￿￿
￿KL￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 8 8 M 7 X ￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿ ￿B￿￿ 1 7 X ￿ - !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿KK￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿( 2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0JK!￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿
￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ / ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#+ + ,￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ D￿E ￿￿ ￿￿￿ ￿ A ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿C￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿C￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿J￿
7 ￿￿￿￿￿C￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿C￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
Y ￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿5￿" ￿￿￿￿￿C￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿E
Y ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿C￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿C￿* ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ 0E
7 ￿￿￿￿￿C￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿C￿4 ￿ ￿￿$( ￿ ￿@0
- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 4 ￿￿￿ ￿￿ ￿9￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿C￿O ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿J
O ￿ $￿￿( O ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿C￿4 ￿, ￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿0
O ￿ $￿￿( ￿C￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ & ￿￿  ￿￿, ￿+ ￿￿￿C￿O ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿E
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿C￿5￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿C￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿@K
￿ ￿￿￿￿￿ ￿C￿5￿ ￿￿￿￿ & ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿￿C￿O ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿EE
5￿ ￿￿￿￿ O ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿C￿4 ￿￿￿￿￿3 ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿K
5￿ ￿￿￿￿￿C￿R ￿￿￿￿ O ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿C￿1 ￿￿￿ ￿ ￿0E
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ O ￿  ￿ ￿( ￿C￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿￿)￿￿ ￿@
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿/ ￿￿& ￿￿- ￿" ￿￿ ￿￿P ￿@ @
￿￿ ￿￿E
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿C￿O ￿ $￿￿( ￿C￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿C￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿C￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿C￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿C￿* ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 8 ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿
7 ￿￿￿￿￿C￿Y ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿C￿8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿C￿￿ ￿￿￿￿￿ 8 ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ %￿￿￿ ￿0J
￿￿ 00￿
￿￿ ￿￿J
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ 1 7 ￿ ￿ - ￿ ￿￿ 1 ￿ M
5M 5￿ & ￿1 M ￿￿ M 1 ￿ ￿ - ￿ M 1 ￿ / ￿ ￿
5M 5￿ & ￿￿ M 1 ￿ ￿ - ￿ M 1 ￿ / ￿ ￿




￿ ￿￿ ? ￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿J￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿K!0￿N￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿KK￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿K!KE￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿# ￿ ￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿J￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
7 ￿￿ ￿, ￿￿￿￿!￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ C￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿>￿












































































































￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ ￿ 4 ￿ & !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿   ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿KK￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ )￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿& ￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿




￿J￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿$￿& ￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿W ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿5￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿W ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿
- ￿￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿( ￿W ￿6 ￿ ￿￿￿￿$￿4 ￿, ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿W ￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ? ￿￿￿￿ ￿ ￿￿W ￿- ￿￿ ￿Z ￿ ￿ ’ ￿
￿￿￿￿? ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿* ￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ? ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿W ￿7 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿O ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿- ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ * ￿￿￿￿W ￿* ￿ ￿￿ ￿￿$￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿￿ , ￿￿￿ ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿$￿ ￿W ￿* ￿￿. ￿￿ 7 ￿￿￿’ ￿ ￿W ￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿$￿& ￿￿4 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 7 ￿￿)￿￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’￿
￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ) F ￿ ￿4 ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#+ + ’￿
￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿
￿ F 5￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ * ￿￿
1 ￿￿￿￿ ￿ E￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿0
4 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
5￿ ￿￿￿ @￿>
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0>￿￿$￿￿KK￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿/ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0>￿￿$￿￿0J￿￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿00K￿$￿￿00>￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿00E!￿ / ￿￿ ￿￿ J>@￿ @K0￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0>￿￿ ￿ ￿￿ >0￿￿ ￿0>￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿E￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿KK￿￿￿ E￿ >0K￿ E>￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ >0J￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿!@L!￿ ￿ ￿￿ ? ￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿0￿ ￿￿￿" ￿’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ W ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿0>￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿0KL￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿@￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿EKL!￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿￿8￿













































































































































































































1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ ￿ 8 M ￿ ￿ 7 ￿ & !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
M ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿K￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿0E￿￿$￿ ￿KK￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿0E￿￿$￿
￿00E￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>KK￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿00J￿$￿￿KK￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿KK￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( 2 ￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿KK￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0E￿￿￿￿@K￿￿ KK￿￿￿￿ ￿￿KK￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>L!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿EEL￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿W ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿0EJ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿KK￿￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿JKL￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿#+ ￿



































































































































































1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ ￿ 8 M ￿ ￿ 7 ￿ & !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ? ￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿KK￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿@￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿4 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿#￿￿










































































































￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ ￿ 4 ￿ & !￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿
￿? - ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ G 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5/ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ * ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ )￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ )￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿$￿JK￿￿￿￿￿00￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿$￿￿K@￿￿￿￿￿00￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿2 ￿ ￿
￿￿!￿￿
/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $￿
￿%￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿
￿- ￿ ￿￿ " ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿
& ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿
￿0!￿ 5￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿- ￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿
/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
 ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿& ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿0￿& ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
 ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿
￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿. " ￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿# ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿00￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ : ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ K￿E￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿K￿ N￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿J>￿N￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!J￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿!￿/ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿K!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿K￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)( " ￿￿!￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿
￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ) ￿ * ￿ ￿
￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ * ￿ * ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿B￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿B￿* ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%’ ￿ ￿￿0￿N￿ ￿>0￿ 0>E ￿ ￿￿￿￿ ￿
O ￿  ￿ ￿( ￿B￿￿ ( + ￿￿, ￿￿B￿7 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0K￿N￿ ￿@￿￿ E￿J ￿ ￿￿￿￿ ￿
O ￿  ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿B￿- ￿" ￿￿ ￿￿￿B￿& ￿￿4 ￿￿ ￿￿￿B￿￿ ￿￿7 ￿￿ ￿ ￿￿￿N￿ ￿KE￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿B￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿K0￿N￿ ￿@￿ K@@ ￿ ￿￿￿￿ ￿
/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿O ￿  ￿ ￿( ￿J￿N￿ ￿￿@￿ @￿K ￿ ￿￿￿￿ ￿
/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿M ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿N￿ ￿>￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿B￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿B￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿N￿ 0>￿ 0>E ￿ ￿￿￿￿ ￿
? ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿B￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿B￿1 ￿￿￿ ￿￿ ￿@K￿N￿ ￿K￿￿ >K@ ￿ ￿￿￿￿ ￿
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￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ 1 ￿ M
￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿$￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿+ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - !￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ W ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿W ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ W ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ W ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿
￿￿W ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ J￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿




￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ O ￿  ￿ ￿( ￿C￿7 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿- ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿M ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ - ￿" ￿￿ ￿￿￿C￿& ￿￿4 ￿￿ ￿￿￿C￿￿ ￿￿7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%’ ￿$￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿
￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿
8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ C￿ O ￿ ￿B5￿￿￿( B& ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿>K￿P ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ O ￿ ￿B5￿￿￿( B& ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿!￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿00￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿00￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿00￿!￿￿ ￿ ￿￿00￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿
￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ !￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿00￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿00￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿$￿￿K@￿ ￿& ￿$￿JK￿$￿& ￿$￿00￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿J￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ O ￿ ￿C5￿￿￿( C& ￿￿ 4 ￿￿￿￿!￿ - ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿ 00￿ ￿￿￿ ￿00￿￿ ￿ + ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ !￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ " ￿ ￿￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ O ￿ ￿C5￿￿￿( C& ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿$￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿ 5￿￿" ￿’ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ !￿ 4 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ - ￿ ￿ ￿
￿￿" ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿00>￿ 4 ￿ - ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿( ￿C￿& ￿￿4 ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿
￿
& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿ 4 ￿￿ ￿￿
%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿ - ￿ W ￿ ￿￿￿ ? ￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿000￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿
)￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿>￿
￿￿54 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿
￿￿￿ * ￿ ￿ * ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿54 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ :
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿B￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿B￿* ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿0￿ E@@ >￿ 0J￿ ￿!KL
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￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿B￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ JE0 ￿￿￿ EE￿ E￿!￿L
* ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿
￿ ￿KK￿ ￿0K ￿￿￿ ￿J> ￿￿!￿L
/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿O ￿  ￿ ￿( ￿K>￿ ￿￿0 ￿K@￿ ￿@￿ @￿!￿L
/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿￿￿￿M ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿
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￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿B￿- ￿" ￿￿ ￿￿￿B￿& ￿￿4 ￿￿ ￿￿￿B￿￿ ￿￿7 ￿￿ ￿ E>￿ ￿K@ ￿￿￿ ￿0E ￿￿!JL
￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿B￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿B￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿EE￿ ￿K> ￿J￿ ￿￿> ￿K!￿L
& ￿ ￿ ￿4 ￿￿￿￿ ￿ ￿B￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿B￿? ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿- ￿ ￿￿ ￿B￿O ￿ ￿￿￿3 ￿ ￿0￿ E￿￿ ￿￿￿ K@@ >>!￿L
? ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿B￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿B￿1 ￿￿￿ ￿￿ 0￿￿ 0K￿ ￿K￿ ￿￿￿ ￿￿!￿L
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￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿S ￿￿ @KK￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ - S K!@￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ - ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ - ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
/ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿ ￿ !￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿)￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿
￿ ￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ )￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ $￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’ 2 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿O ￿ ￿C5￿￿￿￿C& ￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿
4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ C" ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ !￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿? ￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿)￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
)￿" ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿. " ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿)￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿" ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ " ￿ ￿￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ - ￿￿￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ !￿
￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿##￿
￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿ ￿ ￿￿ F / ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ & ￿ Z M ￿/ ￿ ￿￿ ￿ Z ￿ ￿/ ￿ ￿& ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿ [ 1 ￿































































































































￿ & ￿ Z M ￿/ ￿ ￿￿ ￿ Z ￿ ￿M O 8 ￿ ￿4 \ O & ￿ ￿ ￿ ￿￿ M 1 ￿/ ￿ ￿ / ￿ ￿ ￿ & ￿ Z M ￿/ ￿ ￿￿ ￿ Z ￿ ￿? ￿ 8 ￿ 1 5X ￿ - ￿ ￿ & ￿ Z M ￿/ ￿ ￿￿ ￿ Z ￿ ￿M O 8 ￿ ￿4 \ O & ￿ ￿ ￿
￿
￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ 1 4 !￿￿
￿
& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 7 4 1 ￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿7 4 1 ￿￿( ￿ ￿" ￿# ￿ !￿
￿
￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4 ￿ ￿] ￿J￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7 4 1 ￿￿￿￿￿!K￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿7 4 1 ￿￿￿￿K!0J￿
" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7 4 1 ￿￿￿￿￿!EJ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ 4 ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿ )￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ C￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!K￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!EJ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿!￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" . ￿ + ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿
- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿- ￿￿
￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿%￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
$￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ !￿
￿ 2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿!￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - !￿5￿￿" ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿
￿￿￿%￿￿￿ , ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ !￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ , ￿￿
￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ !￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿  ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿
￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ R ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿
 ￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿O ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ 1 7 X ￿ - ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ !￿￿ ￿￿O ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KL￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿
￿￿￿￿KL￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - !￿
M ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿
& ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿@￿!@￿N￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿EJ!￿￿ N￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0E￿!J￿ N￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ - ￿￿
￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿!>￿ " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿KK￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 0￿!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿5￿ " ￿ ￿￿? ￿ ￿￿ ￿￿B4 ￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿8￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿
￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ) ￿ * ￿ ￿
￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ * ￿ * ￿ ￿
￿ ￿￿7 ￿￿ ￿ ￿C￿5￿ " ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿C￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ ￿C￿- ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ @E￿￿N￿ 0K>!E￿>
* ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿EK￿N￿ EK@!0￿K ￿ ￿￿￿￿ ￿
5M 5￿ & ￿C￿- ￿ ? ￿ 1 / ￿ ￿? ￿ 1 ￿ 8 ￿ ￿ ￿ [ 1 ￿￿ K￿￿￿N￿ ￿!>￿￿!>>@
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ 1 ￿ M ￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿K￿@
￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿ ￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿
& ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿
8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿C￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿5￿ " ￿ ￿￿? ￿ ￿￿ ￿￿￿B￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿
- ￿￿ ￿￿ ￿
￿
& ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿5￿ " ￿ ￿￿? ￿ ￿￿ ￿￿￿B￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿O ￿  ￿ ￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@E￿!@￿
N￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿>J￿N￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
$￿>K￿N￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿K￿N￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ - ￿S ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ - ￿S ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿
￿
& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿C￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ & ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿F ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ >0L￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿KL￿￿ ￿
￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿L￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿, ￿ ￿ >L￿￿ $￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿
 ￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿L￿!￿& ￿￿: - ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ; ￿ ￿￿ M * * - ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿5￿ " ￿ ￿￿? ￿ ￿￿ ￿￿￿B
4 ￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ - S ￿￿E!￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - ￿$￿￿ M * * - ￿ ￿￿ ￿￿
%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00E!￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00J￿ ￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00J￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿
￿
￿ ￿￿0￿￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00J￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿EK￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿E￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿@￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿$￿@￿N￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ M * * - ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿@￿￿￿￿>￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿0￿ ￿$￿￿￿￿￿0!>￿￿ ￿>!￿￿N￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿3 ￿￿￿ ￿￿E￿N￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ M * * - ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ !￿
￿
& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - ￿ ￿￿ ￿￿)￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿$￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿KK￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿KK￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ " ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 5￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ C
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿)￿, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿KK@!￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - !￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿, ￿￿￿￿￿%￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿!￿4 ￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
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O ￿ ￿￿￿3 ￿ C5￿￿ # ￿C- ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿KK￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿5￿ " ￿ ￿￿? ￿ ￿￿ ￿￿￿B￿￿ ￿￿
4 ￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ " # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿
$￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ !￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ !￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
￿ ￿ ￿ ￿KK￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ O ￿  ￿ ￿( ￿ B￿ ? ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿O ￿  ￿ ￿( ￿B￿O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿B￿& ￿￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿B￿
& ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
1 ￿￿￿￿ ￿ !￿￿
& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿3 ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿
￿ ￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿E￿￿￿￿￿￿KK￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿KKK￿N￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
%￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ S ￿￿K￿ KKK￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ >￿ ￿3 ￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿+ ￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿K￿￿F ￿ O ￿ ￿CO ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ - ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿ B6 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿
￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿!￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿
￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ !￿& ￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ 1 7 X ￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ S ￿@K!KKK￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿!￿
￿ ￿ ￿￿KK@￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ , ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿K￿@￿￿￿￿￿000!￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿ - ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - !￿
4 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿- ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿@￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M -
￿>!￿& ￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
, ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿￿
￿ ’  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿)￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿S ￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿!￿
￿@￿￿ ￿ ￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ C7 ￿￿ ￿, ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿Y ￿￿￿ ￿￿2 ￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿W ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ‘ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ / ￿ I ￿ Y ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ M 4 ￿ 58 M & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿N￿￿￿ N￿￿ ￿ ￿ - ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ $￿
O ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿
￿>￿ ￿ ￿ M 4 ￿ 58 M & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿￿ ￿ $￿ 4 ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 O M ￿ M & C￿ 1 5￿ 8 ￿ M 8 ￿ ￿￿ ￿ O ￿)￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ - - M ￿ ￿
￿ M / ￿ * M 7 ￿ & ￿6 ￿5M & ￿ ￿ * ￿ 1 5M ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿￿ ￿ ￿4 8 M / ￿ ￿ M ￿- !￿ !￿￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1 ￿ O ￿ 1 ￿￿￿ ￿5￿￿ " ￿ !￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿
& ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿
￿0JK￿ ￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿00K￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿ ￿@!@￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿!EL￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿J!￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿!JL￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿!J￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ >￿!@L￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿E!￿
￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿00K￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿’ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿
￿￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿00￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿0>￿￿ )￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿
& ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ 1 4 C￿@@KC￿ ￿ 1 ￿ C* M 4 5!￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿
& ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿00￿C0￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00￿￿$￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿00￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 5￿￿￿￿￿ ￿ ￿ - ￿￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿%￿# ￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿%￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿" ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿￿
 ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ " ￿# ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿
& ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - !￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿: - ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ; ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿EKL￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿KL￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿KL￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿@L￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿L￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ !￿ & ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ " # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
$￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿J!￿
& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - !￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿
￿0￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿K!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - !￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿J￿& ￿$￿K￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿@￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿@C￿K!￿
￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿
￿K￿/ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿& ￿$￿￿a ￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿@￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿@!0!￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿￿& ￿$￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
" ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ !￿ - ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ !￿￿
4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿
& ￿￿& ￿$￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿%￿￿ !￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
%￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿. " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿R ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
& ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿B￿/ ￿ * ￿ 8 !￿& ￿￿& ￿$￿
￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿? ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿& ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿& ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿JKL￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿
￿KL￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿
& ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿!￿O ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿^ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿4 . " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ !￿/ ￿￿ ￿￿￿￿00￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ ( ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿$
￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿ - ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ M & 4 ￿ ￿ 8 5M - ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿
O ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿00E￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿ )￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿ !￿ & ￿￿ ￿
- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿C￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿E￿￿￿￿￿00￿￿
￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿B￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿>JJ￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - B/ 1 4 ￿￿>JKC￿* ￿ 1 58 ￿ 1 - 4 M 8 5￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ !￿
￿￿￿: 5￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿’ ￿￿￿!; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿J￿￿￿￿￿￿￿& ￿$￿￿a ￿￿￿￿￿￿00￿!￿
￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿J￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿￿00>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!@L￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿. " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿ !￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ 5￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿88’ ￿88< ￿￿ 5/ ￿ ￿￿:
5￿￿￿￿￿ V O ￿+ ￿￿V 4 ￿￿￿ ￿￿ ￿K￿￿￿ ￿￿ ￿!@￿￿￿ ￿￿ CJ@L
R ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ V ￿￿ ￿ ￿> ￿￿ @KL
5￿ ￿ V O ￿+ ￿￿V / ￿ ￿C? ￿ ￿￿ ￿￿ @KK ￿@KK ￿KKL
5￿ ￿ V O ￿+ ￿￿V / ￿ ￿C? ￿￿ ￿￿ ￿￿ E@K ￿EKK ￿￿￿L
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ V O ￿+ ￿￿V R ￿ ￿ ￿ ￿> ￿@C￿K ￿ ￿ ￿￿ ￿￿@>L￿$￿JEL
8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ C @￿L ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿ - ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ : 4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ 1 . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ C￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿
￿00E!￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿
￿ ￿ ￿ ￿ 54 ￿ 2 ￿￿￿4 ￿ ￿ ￿ * ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ 5￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#+ + (￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ? ￿ ￿ ￿￿ ￿#+ + (
5￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿V ￿1 ￿￿ ￿￿V ￿/ ￿ ￿ R ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
5￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿V ￿O ￿+ ￿￿￿V ￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿V ￿/ ￿ ￿ b ￿￿￿￿￿ ￿
R ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿" ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿V ￿/ ￿ ￿ ￿￿
c
d ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿V ￿O ￿+ ￿￿￿V ￿R ￿ ￿ ￿ e @K
5￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿ ￿￿￿ ￿>
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
c￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿$￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
M ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿
, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ C￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿00J￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿& ￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ )￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿ - ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
)￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿
8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿C￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿ 4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿- !￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ - S ￿￿￿ ￿@￿￿ K@K￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿$￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ - S ￿￿@>￿ >￿K￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿E￿￿￿￿￿00￿!￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ - S ￿@￿ ￿0@￿ ￿KK￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ F ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ - S ￿>@K￿ E￿KW ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ - S ￿ @>￿￿ E0KW ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿)￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿
& ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ F ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿E￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿E@L￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ !￿- ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿ , ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿K￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿JJ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿P ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿
& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿!￿ & ￿￿ - ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿)￿￿)￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
)￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿4 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿
& ￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿? ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿K￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿%￿￿￿
%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿
￿KKK￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿00J!￿ / ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ C
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿
& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿ ￿￿￿@￿ ￿￿￿ ￿KK￿￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿
& ￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ - S ￿@￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿￿
￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿￿@￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿$V ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿
￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿￿@￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿@!￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿ 5￿￿" ￿’ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿
￿ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ !￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿!￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ %￿￿￿ !￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿@￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿@JE￿￿￿￿￿KK￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
1 ￿￿￿￿ ￿ !￿
￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿(￿
￿￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿4 ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿#+ + (￿D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿
4 F / ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ 54 ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿G 4 ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ G * ￿ ￿ ￿ ￿￿
- 4 8 ￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿>￿ ￿L ￿￿￿ ￿L ￿￿￿ ￿L
^ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿$￿￿￿ ￿!￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ K￿ ￿L K￿ KL K￿ ￿L
- 4 8 ￿O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿@￿ ￿L ￿0￿ ￿L ￿J￿ ￿L
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿- !￿ ! K￿ @L K￿ ￿L K￿ ￿L
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ K￿ ￿L K￿ KL K￿ ￿L
- 4 8 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿K￿ 0L ￿@￿ ￿L ￿￿￿ 0L
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿L ￿￿ >L ￿￿ ￿L
5￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿O ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ JL ￿￿ 0L ￿￿ 0L
- 4 8 ￿- ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿K￿ @L ￿>￿ JL ￿E￿ EL
- 4 8 ￿5￿￿￿￿￿ K￿ KL K￿ EL K￿ ￿L
5M 5￿ & ￿￿ 5￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿!>￿￿!J@0 0!￿￿0!>@> ￿K!J￿￿!@￿@
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿KK@C￿KK>￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿KK@￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’  ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿$￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿O ￿)￿ ￿￿
* ( ￿￿ ￿￿ ￿ O ￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ 5￿ ￿" ￿ ( ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ / ￿ ￿￿￿ ￿ 5￿￿￿￿￿ CO ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿4 ￿￿ ( ￿ ￿
O ￿)￿ ￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿O ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿? ￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ( ￿ ￿/ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿$￿- ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿$￿4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿
- ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿3 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ !￿￿
￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿   ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿$￿￿K@￿￿￿￿￿00￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿
￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿E￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿O ￿$￿￿ ￿￿
￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿￿ ￿￿￿ O ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " # ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿@KL!￿
￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿E￿E￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿00>￿ $￿ ￿00E￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿
￿>!￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
$￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿KKK!￿￿
& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ M ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
5￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ O ￿  ￿ ￿( ￿ $￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿$￿4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿>￿￿ ￿ ￿￿00￿￿)￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿
8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿C￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿00@￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿8 ￿%￿￿￿￿1 . 3 ￿, ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿!￿- ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ %￿# ￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿00>￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
￿
- ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ !￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿S ￿￿￿ ￿@K￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿00>￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿@￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
. ￿￿￿￿￿ !￿
￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿KL￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ M " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿￿￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿
)￿" ￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿ & ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ !￿
￿
R ￿￿ ￿￿￿￿00>￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿3 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿ ￿ - ￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿%￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿2 ￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@!￿@L￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿
￿
- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿- ￿ ￿ - ￿ !￿4 ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿






& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ M ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿O ￿  ￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿$￿4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿O ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿￿￿ ￿Q ￿R ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿
- ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ * ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿!￿
? @ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
R ￿￿ ￿￿￿￿00K￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ 1 ￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ & ￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿0JJ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿ !￿￿ ￿￿￿
￿
￿
8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿C￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ M ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿!￿￿ ￿￿4 ￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿- ￿ ￿ - ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿00E￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿ !￿￿ ￿￿4 ￿￿￿ ￿
* ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿KK￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿
￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿ 4 - ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿& ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿ - ￿ ￿￿￿￿
/ ￿ ￿ 1 ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿E￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿+ ￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿)￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿2 ￿￿ ￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿- ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿& ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿!￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ " ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 / ￿ Y ￿ ￿ !￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿O ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿￿￿ ￿Q ￿R ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿
- ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ * ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿!￿
? @ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
R ￿￿ ￿￿￿￿00K￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ 1 ￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ & ￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿0JJ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿ !￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 8 M 7 X ￿ - ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ %’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ - 5￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ - ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
M ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ - 5￿ M ￿!￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿00@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿@￿￿N￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿0￿@￿N￿￿￿ ￿￿￿>K!EL￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿E!￿￿
￿ ￿￿ / ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿ ￿EE>￿ ￿￿￿ ￿00@￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿JJK￿N￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ C- ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿/ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿>>@￿N￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿
￿ E>0￿ P ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿C* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ >@￿￿ P ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿ ￿￿￿
M ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ C? ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿0J￿ N￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
O ￿  ￿ ￿( CO ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿>￿￿ N￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 8 M 7 X ￿ - ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿￿￿ ￿C& ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿E￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ O ￿  ￿ ￿( C4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ - ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿00￿ N￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿C￿ " ￿ ￿’ ￿ ￿ @@￿ N￿￿￿ ￿
O ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿C￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿9￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿E￿N￿￿￿$￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿ C& ￿￿  ￿￿, ￿+ ￿￿￿￿ E>￿N￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿M ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿^ ￿￿ , ￿￿C￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ @E￿N￿￿!￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
" ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
$￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
" ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿ ￿￿￿%￿￿￿ , ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 8 8 M 7 X ￿ - !￿
￿ ￿ ￿ ￿00>￿ ￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ￿B￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ %’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿0J￿ N￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿B￿& ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿^ ￿￿ , ￿￿￿B￿& ￿￿5￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0J￿N￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿!￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ %￿￿￿ ￿
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%￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ - S ￿￿K￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿KKK!￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿)￿
￿J!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿KKK￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿@￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ !￿￿
5￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿0￿￿ N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ & ￿￿ 4 ￿￿￿￿!￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿K!KKK￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿)￿￿￿￿￿O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿^ ￿￿ , ￿￿B& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿5￿" ￿￿￿￿!￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿)￿￿$￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿# ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿!￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ !￿
8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿
& ￿￿ 8 ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0J￿ N￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿O ￿  ￿ ￿( ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿00J￿ ￿￿ ￿ 8 8 M 7 X ￿ - ￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
 ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿
￿￿￿ ￿000!￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿000￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿
￿ ￿ ￿ 1 M ￿ M ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ - S ￿J￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿B%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ - ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿J￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 8 8 M 7 X ￿ - ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿
S JK￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ C￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿0!￿
￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿KKK!￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KL￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿W ￿￿￿￿
%￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿K￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿)￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿KKL￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿
+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿+ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿/ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿" ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿@￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿%￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿JK￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿& ￿ ￿￿￿￿$￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿N￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿? ￿ ￿￿￿￿￿$￿- ￿￿ ￿8 ￿%￿￿￿￿￿￿￿& ￿" ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿J0￿N￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿O ￿  ￿ ￿( ￿B￿O ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿@E￿N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿
& ￿ ￿￿￿B￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿00￿!￿- ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿3 ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿? ￿ ￿￿￿￿￿B￿
O ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ !￿ - ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 1 M ￿ M ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ F ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿S ￿￿K￿ KKK￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿KK￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿5￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿- ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ - S ￿JK￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿0￿4 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿& ￿ ￿￿C- ￿￿ ￿￿￿
* ￿￿ ￿￿￿ )￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ !￿ & ￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿KL￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿’ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿’ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ 1 M ￿ M ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿
4 ￿ ￿ ￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿& ￿ ￿￿￿B￿- ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 M ￿ M ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ !￿￿￿
￿- ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ H ￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿JKK￿ ￿￿￿ ￿KK￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ : ￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿; !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ 1 ￿ M ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 1 7 X ￿ - ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿
5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿K!￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿
$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿)( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ !￿
4 ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿ M ￿￿￿" ￿￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿3 ￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿!￿
￿ ￿￿￿ 1 ￿ M ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
$￿￿￿ ￿￿￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿
￿ ￿￿￿ 1 ￿ M ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿# ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1 ￿ M ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿
/ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿
￿- ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ " ￿ ￿4 ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿
(￿￿
/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿$￿JK￿￿￿￿￿00￿￿￿ ￿￿￿ (  ￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿C%￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿- ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ( ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿, ￿ !￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ (  ￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿￿
& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 1 ￿ M ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿
+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿- ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿Z ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿4 ￿, !￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ C￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿
￿ - ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿R ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿ R ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ )￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿W ￿￿( ￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿# ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿# ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿!￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿
￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿
& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿000￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿# ￿!￿￿ ￿ ￿J￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
)￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ S ￿!￿￿ " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿KK￿￿!￿ - ￿￿ ￿
￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿+ ￿￿￿)￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
R ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿00￿!￿￿
- ￿￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿3 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿
- ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
$￿+ ￿￿￿￿￿ ￿" ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿
￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿
￿￿ ￿￿
￿? - ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿I ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿J ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
+ ￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿ F ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿ & ￿￿
. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿
￿
￿- ￿ ￿! ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿) ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ H ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿ * ￿ @ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿* ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿!￿4 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿!￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿, ￿ !￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿#’￿

































































￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 ￿
￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿V ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿00@￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿
8 ￿ / ￿ ￿ ￿￿KK￿￿ ￿O ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿7 ￿￿ ￿ ￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿F ￿G ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ H ￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ F ￿￿ ￿ !￿6 ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿? ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>L￿￿￿￿￿4 ￿ O ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿2 ￿" ￿￿￿ !￿1 ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿
￿￿!￿
￿
* ( ￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿& ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿* ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿!￿￿
￿
/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿@L￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿4 ￿ O ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿@￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿B￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿2 ￿" ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿  ￿ ( %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ B!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿





￿￿￿￿￿7 ￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿: R ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿ ￿￿!￿￿J>!￿￿
￿￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿@K￿$￿￿>>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; !￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿>>￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ : ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿; !￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿,￿
! ￿ ￿ * ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿8=+ ￿ ￿￿ ￿8>+ ￿ ￿ ￿88+ 98,￿ ￿88<988￿ #+ + + 9+ #￿
￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿!￿￿ E!E￿ @!K￿ J!K￿ ￿￿!>￿
￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ E!E￿ 0!￿￿ 0!￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿!￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿$￿
Z ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿!J￿ @!@￿ >!￿￿ >!0￿ >!J￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ !￿￿
￿
* ( ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ F ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ %￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ - ￿ 1 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ O ￿ ￿￿$￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ !￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿2 ￿" ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿
￿
/ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿F ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿2 ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿
%￿￿2 ￿" ￿￿!￿
￿
0 ￿7 5￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿
& ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿ - ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿%￿￿2 ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ %￿￿￿￿
￿@!￿
￿
& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿4 ￿ O ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿
￿>!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿2 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’ %￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿A ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ = ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿!￿￿
￿
- ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ A ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ = ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# !￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿%￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ %￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿>￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿
4 ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿: ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿
￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿4 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿KK@￿!￿￿
￿>￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿$￿- ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿+ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿E￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿
￿E!￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿<￿
￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ G ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 54 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ * ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ % 6 ￿ ￿ ￿ * ￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿%￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿
8 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
- ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿
￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 ￿
￿
/ ￿￿ )￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ " ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿O ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿M ￿￿￿ ￿￿￿ ￿O ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿
- ? 4 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿
+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ !￿￿￿
Y ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿8 ￿ / ￿ ￿￿￿￿￿O ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿E￿￿￿ ￿( ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿ !￿￿￿ ￿￿
 ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿
￿
- ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿+ ￿￿￿￿￿￿? ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿. " ￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿
￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 54 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿5/ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿/ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿4 ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ @ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ @ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ / ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿54 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4 F / ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ 6 ￿ ￿   ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ * ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ / ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ " ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
4 F / ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
4 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
! ￿ ￿ ￿ ￿ * @ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿G ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ / ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ / ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿* ￿ & ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ G * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿
￿ ￿ M 4 ￿ 58 M & ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿J!￿￿ >J￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ M ? ￿ - ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ >!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
5￿ & ￿ ￿ M * ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ CE!0￿ J0!￿￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿
￿ - 4 M - 5￿ & ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ C0￿￿ 0>!J￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿!E￿ ￿ - ￿ ￿￿ - ￿ ￿￿ - ￿ ￿￿
￿ - ￿ ? ￿ 1 ￿ - ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿!>￿ ￿￿!E￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿
￿ M 8 ￿ & ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ C￿>0￿ 0￿￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿
￿ 8 8 ‘ ￿ - ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ C￿￿K!E￿ J@￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿
- ￿ 1 5￿ 1 / ￿ 8 ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ C@￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿
- ￿ 5￿ 1 ￿ ￿ - ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿K!0￿ >@￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ,￿ >￿ (￿ ￿ ￿+ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ =￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 ￿
￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿
& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿ * ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ %￿￿2 ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ )￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ )￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿J!￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿
￿
/ ￿￿)￿￿)￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ^ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
8 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿
￿
4 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿%￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿!￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿# ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿)￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿ ￿
￿￿ %￿￿2 ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿4 ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ %￿￿2 ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿2 ￿" ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿
￿
8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿8 ￿ / ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿J￿ / ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ : ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿; ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿: ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿; !￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿
￿
￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿!￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿ , ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿KK>C￿K
￿0!￿￿
￿
& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
4 ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿4 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿- ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ? ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿6 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿
￿
￿- ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ H ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ / 7 ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
Z ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿’ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿0￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ 8 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿& ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1 8 ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿
￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ : T ￿U ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ f; ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿  ￿ ￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿
& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ !￿
￿
- ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿￿
￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 4 1 / ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿? ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿ 4 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 4 1 / ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿$￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿




￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿4 1 / ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿
# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ !￿* ￿￿)￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ M ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ F ￿ ￿ ￿￿
￿2 ￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿4 1 / ￿￿ ￿￿
)￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 4 1 / ￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿2 ￿ ￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@K￿& ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿
$￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿ ￿O ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿%￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿@￿
￿3 ￿ ￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿ 4 ￿￿￿ ￿
O ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿ 1 ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿
%￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿
￿
! ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿￿#(￿￿












Tunel de La Linea￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿F ￿/ 1 4 !￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿ !￿￿
￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ !￿￿
￿
* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿￿￿￿? ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿$￿J￿0￿￿￿￿
￿KK￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ %( ￿￿￿￿
￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿
? ￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿KK>￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
￿
￿- ￿￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿/ ￿ ￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ) ￿ / ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ W ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿& ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿ 4 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿ * ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿ W ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿
@￿!￿￿
￿
4 ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿ E￿@￿ ￿￿￿ ￿KK￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿- ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿. " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿>￿ ￿& ￿$￿J￿￿￿￿￿￿￿KK￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ !￿* ( ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿
4 ￿￿￿ ￿ ￿@KK￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿@>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿00￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿K￿￿￿￿￿￿KK￿￿￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿: 1 ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ; !￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿  ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿1 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ 6 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿2 ￿￿￿+ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿
￿
& ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿F ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ !￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿EJ￿￿￿￿￿￿￿& ￿$￿E￿@￿￿￿￿￿KK￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿
￿
￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿
￿
￿ - ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿4 ￿￿ @ * ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿
￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿$￿E￿@￿￿￿￿
￿KK￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ !￿4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ O ￿ ￿ ￿ 8 ’  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ - ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ + ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿￿
￿
1 ￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿B￿￿￿%￿￿2 ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ B!￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿!￿4 ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿@KK￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿
￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ !￿ 4 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿!￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿
￿
￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ F ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿W ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿, ￿ W ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ $￿ ￿%￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ’ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿
￿
& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿
￿!￿ - ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿)￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿
￿!￿ - ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1 8 ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿!￿
￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿ , ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ + ￿￿, ( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿
￿!￿ - ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿ ￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿￿" ￿￿, ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ %￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 1 / ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿00￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿$￿￿￿ ￿’ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿
@!￿ - ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ " ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
# ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ !￿￿
>!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿%￿￿2 ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿%￿￿2 ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿!￿￿
￿
￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿ J ￿￿
￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿/ !￿￿ ￿0J0￿￿￿: ￿ ￿ ￿4 ￿" ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿H ; ￿Z ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿EEC￿KK!￿
￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿ / !￿ ￿ ￿0J0" ￿￿ g 4 ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ? ￿ ￿ I ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿)￿￿ ? ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ %￿
- ￿￿ ￿￿ g ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿4 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿￿￿￿ @￿￿ ￿￿￿￿￿EC￿@!￿
O ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿F ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿￿ ￿9￿￿ )￿￿  ￿￿ ￿ !￿
O ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿8 !￿Z !￿￿ ￿00K￿￿: ? ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿? ￿ ￿ I ￿); ￿
Z ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿4 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿ ￿7 ￿ ￿!￿0J￿￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿- ￿K￿C- ￿￿@!￿
O ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 !Z !￿ ￿ ￿00￿￿￿ : ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ? ￿ ￿ I ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ; ￿ Y ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿
Z ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿@>￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿KEC￿￿￿!￿
O ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿8 !Z !￿￿￿ ￿￿D!￿- ￿￿￿C￿C* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿00￿￿￿: 4 ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿? ￿ ￿ I ￿); ￿
8 ￿￿ ￿￿I ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿@0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿>￿@C>>￿!￿
O ￿ ￿￿  )￿￿￿ ￿ ￿ - !￿ ￿ / ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 4 !￿ $￿ * ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿000￿￿ : ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿5￿ ￿￿￿; ￿Z ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿E￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>0C￿J0!￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿$￿& !￿- ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿: 5)￿￿M ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿= ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
? ￿￿; ￿￿￿ ￿9!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿$￿& !￿- ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿F ￿5)￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿- ￿￿" ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ CC￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
4 ￿" ￿￿￿￿/ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿? ￿ ￿ I ￿)￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5)￿￿9￿ ￿ ￿￿￿O ￿￿ N￿ ￿9￿￿ )￿￿  ￿￿ ￿ ￿/ !￿ !￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿9!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿$￿& !￿- ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿: ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿4 ￿" ￿￿￿￿
- ￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿; ￿￿￿ ￿9!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿$￿& !￿- ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿F ￿5)￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿
- ￿￿" ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ CC￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 4 ￿" ￿￿￿￿ / ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿? ￿ ￿ I ￿)￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5)￿￿9￿ ￿ ￿￿￿
O ￿￿ N￿ ￿9￿￿ )￿￿  ￿￿ ￿ ￿/ !￿ !￿￿
￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿* !￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ " ￿￿ ￿$￿￿ !￿? ￿￿￿’ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿00@￿￿: & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿!￿￿0@KC￿00￿; ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
7 ￿ ￿!￿￿J￿ ￿￿￿￿￿￿0C￿JE!￿￿
￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿* !￿$￿￿ !￿? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿KK@￿￿: ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿5& ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿$￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ; ￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿@￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ECE￿!￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿00￿￿￿: 8 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿E￿E￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿00@￿￿: ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿; ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿EE>￿ ￿￿" ￿ ￿￿!￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿00>￿￿: 4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿J@￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ !￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿00E￿￿: 4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿; ￿
/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿0￿J￿ ￿# ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿000￿￿: 4 ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿00JC
￿KKKF ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿K￿@￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿KK￿￿￿ : 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿  ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿; ￿
/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿KE￿ ￿￿" ￿ ￿￿!￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿: * ￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿ ￿￿KE￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿KK￿; ￿
/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿!￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿: 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿; ￿
/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿E￿￿ ￿%￿" ￿ ￿￿ ￿ !￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿: ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿; ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿￿@￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿ ￿!￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿KK@￿￿: 4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿KK@C￿KK>F ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿ / ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ , ￿ !￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿KK@￿￿ : ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ / ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿
￿￿￿￿F ￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿KK@C￿KK>; ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿@@￿ ￿￿￿$￿ !￿
/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿4 ￿￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿R ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿ 9!￿ $￿ - !￿ 8 ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿00￿￿￿ : ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 4 ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ? ￿ ￿ I ￿); ￿ Z ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ %￿
* ￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿EC￿@J!￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ " ￿￿ ￿!￿ ￿ ￿00￿￿￿ g ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 4 ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿g ￿ 1 ￿I ￿
￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿I ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿O ￿￿ N￿￿ %￿O ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿- ￿￿￿V M ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿EC@J!￿
￿ ￿ %￿)￿￿ ￿￿ ￿ - !￿ !￿ $￿ * !5!￿ 8 ￿￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿KK￿￿￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
? ￿ ￿ I ￿); ￿Z ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿EK￿ ￿￿￿￿￿￿￿C￿￿E!￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿8 !￿$￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿00￿￿￿g 4 ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿? ￿ ￿ I ￿)￿￿￿ ￿￿)￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ F ￿￿ ￿ ￿4 ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿H g ￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿￿￿￿ ￿0￿C￿￿￿ ￿￿ !￿￿ %￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
- ￿￿ ￿/ ￿￿ ￿ ￿ ￿Z ￿￿$!￿
￿ ￿ ￿￿ N￿￿￿ ￿ Z !￿ !￿ $￿ / !￿ 8 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿00>￿￿ : 5￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ? ￿ ￿ I ￿)F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿
1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿O ￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿9￿ ￿ N￿￿  ￿4 ￿￿￿￿ ￿1 ￿ !￿@￿E>￿ ￿* ￿￿ ￿)!￿
? ￿￿ ￿￿￿C* ￿￿( ￿ ￿5!￿$￿5!￿* ￿? ￿￿￿ ￿￿￿ ￿00￿￿￿g 5)￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿4 ￿" ￿￿￿￿$￿4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
- ￿￿￿￿￿ h ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ g ￿8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0C￿￿￿!￿
? ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ !* !￿￿ ￿00￿￿￿: ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿F ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿I ￿￿ ￿ ￿ ￿$; ￿Z ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E>C￿￿0>!￿￿ ￿￿
R ￿ ￿￿, C￿ ￿N￿￿ ￿ ￿/ !￿￿ ￿00￿￿￿g 4 ￿" ￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿4 ￿, , ￿￿g ￿8 ￿￿ ￿￿I ￿￿ %￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿E>￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿C￿￿!￿
R ￿ ￿￿, C￿ ￿N￿￿ ￿ ￿ / !￿ ￿ ￿00￿￿￿ g - ￿￿￿￿C- ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ - ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ & ￿ ￿￿￿￿ ? ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿g ￿8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿J@C￿K0￿
R ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿$￿8 !￿- ￿)I ￿" ￿￿ ￿0J￿￿￿g 8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿? ￿ ￿ I ￿)￿￿￿ ￿￿ !- !￿* ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿  F ￿
￿0@￿C￿0EJg ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿I ￿ ￿7 ￿ ￿!￿E￿￿ ￿￿￿!￿￿@￿C￿>￿!￿
R ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿$￿8 !￿- ￿)I ￿" ￿￿ ￿00￿￿￿g 4 ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿? ￿ ￿ I ￿)￿￿ %￿8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
* ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ g ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿5￿2 ￿Z ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿C￿￿￿!￿
R ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ / !￿ ￿ ￿000￿￿ : R ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿￿￿ ￿￿H ; ￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
O ￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿000￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿!￿
P ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ / !￿ ￿ * !￿ * ￿￿’ ￿ ￿￿, ￿ $￿ O !￿ 4 ￿￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿KK￿￿￿ : & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
4 ￿￿￿￿￿ ￿; !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿
P ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ / !￿ ￿ * !￿ * ￿￿’ ￿ ￿￿, ￿ $￿ O !￿ 4 ￿￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿KK￿￿￿ : O ￿ ￿B5￿￿￿( B& ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿; !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
P )￿￿ ￿ ￿ * !- !￿ $￿ * !- !￿ P ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿00E￿￿ : 4 ￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 5)￿￿ ? ￿ ￿ I ￿)￿
4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ; ￿M 2 %￿ ￿ ￿￿O ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿!￿@0￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿>0CJJ!￿
& ￿￿￿￿ ￿ ￿ 1 !￿ $￿ ￿ !￿ 7 ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿ ￿000￿￿ ￿ : ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ? ￿￿  ￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ / ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ; ￿5)￿￿9￿ ￿ ￿￿￿O ￿￿ N￿ ￿4 ￿ ￿￿￿$￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿9￿ ￿ N￿￿  ￿4 ￿￿￿￿ ￿1 ￿ !￿￿￿@E!￿
& ￿ ￿$, ￿￿ ￿1 !￿ ￿4 !￿￿ ￿# ￿ , $￿" ￿￿ ￿$￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿ ￿: ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿? ￿ ￿ I ￿)￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿￿ ￿ ￿￿ ￿" " ￿￿￿ !￿ - ￿$￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ; ￿ 5)￿￿ 9￿ ￿ ￿￿￿ O ￿￿ N￿ ￿
9￿￿ )￿￿  ￿￿ ￿ ￿/ !￿ !￿ ￿Z ￿￿ ￿!￿
* ￿￿’ ￿ ￿￿, ￿ ￿* !￿ ￿ ￿KK￿￿￿: 5)￿￿8 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ " ￿ ￿￿? ￿ ￿￿ ￿￿￿B￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿ ; ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
* ￿￿’ ￿ ￿￿, ￿ ￿* !￿￿ ￿KK￿￿￿: ￿ ￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿; ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿
* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !Z !￿ $￿ ￿ !￿ !￿ - ￿)I ￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿00>￿￿ : - ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
4 ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿; ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿I ￿ ￿7 ￿ ￿!￿J>￿￿ @￿￿ ￿￿￿￿￿K0@C￿￿￿￿!￿
* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ !R !￿ ￿ ￿00K￿￿ g R ￿ I ￿ / ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %%￿￿￿￿ 8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
4 ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿H g ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿O ￿￿ N￿￿ %￿O ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿1 ￿ !￿￿￿￿g ￿ ￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿
￿ )￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿H g ￿ ￿￿￿!￿>0C￿K￿!￿
1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿* !￿ !￿ ￿$￿5!4 !￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿00￿￿￿g ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿4 ￿" ￿￿￿￿8 Q / ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿)￿￿? ￿ ￿ I ￿)￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ - ￿* ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ g ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿O ￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿9￿ ￿ N￿￿  ￿4 ￿￿￿￿ ￿1 ￿ !￿￿J￿@￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿!￿
4 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 8 !￿ ￿ ￿KK@￿￿ : 4 ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿F ￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ; ￿ ￿￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ F ￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ * ￿ 5￿
4 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿!￿￿ ￿￿
- ￿￿ ￿)￿, ￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿00￿￿￿ : ￿ ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4 . " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿; ￿￿￿ ￿8 !￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿F ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ F ￿1 ￿￿￿ ￿￿ ￿
& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿5￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ i￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿O ￿  ￿ ￿( !￿
- ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿8 !￿￿ ￿KK￿￿￿ ￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿; ￿ ￿O ￿￿ ￿￿ ￿
* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ !￿
5￿￿ , ￿￿ ￿ 7 !￿ $￿ R !￿ / ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿00E￿￿ : ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ? ￿ ￿ I ￿); ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿9￿ ￿ N￿￿  ￿4 ￿￿￿￿ ￿1 ￿ !￿0EV ￿￿0￿ ￿M ￿￿￿ " ￿￿ !￿
5￿￿￿ ￿￿ ￿Z ￿ )￿ ￿￿ !￿￿ ￿00￿￿￿g 4 ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿g ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
O ￿￿ N￿￿ %￿- ￿!￿& ￿ ￿￿￿ ￿8 ￿￿ ￿￿I ￿ ￿7 ￿ ￿!￿E￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿C￿@!￿￿ ￿￿
￿￿ ￿K ￿ ￿￿
￿￿ ￿ G ￿￿￿￿
￿￿ * ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ / ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ * ￿￿
￿￿ * ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6 ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿
& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿0J0￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ " " C/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿F ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ a b g f e + ￿ ￿ D￿E￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿N￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿$￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿N￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ !￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿R ￿￿N￿ ￿!￿￿
- ￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿2 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿F ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ e d f g b a + + + + + - + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D#E￿
- ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿)￿" ￿￿￿￿ ￿￿F ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + + + + + + a b g f d e ￿ ￿ D’E￿
￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿g, + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. " ￿￿￿￿ !￿ R ￿$￿ ￿￿￿)￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿g, " ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿? ￿￿ ￿￿ ￿C* ￿￿j ￿$￿* ￿? ￿￿￿ ￿￿￿ ￿00￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ N+ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ N￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0E￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿$￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿
@￿!￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0EK￿$￿￿0J￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿
& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿
+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿g￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿K!K￿￿￿!￿& ￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ !￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿$￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿R ￿￿￿￿￿ ￿$￿- ￿)I ￿" ￿￿ ￿0J￿￿￿
$￿ R ￿ ￿￿, C￿ ￿N￿￿ ￿ ￿ ￿00￿￿￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿
R ￿￿￿￿￿ ￿$￿- ￿)I ￿" ￿￿ ￿0J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ CP ￿￿ ￿￿ ￿￿NCZ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿? ￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿ $￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿
4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿R ￿ ￿￿, C￿ ￿N￿￿ ￿￿ ￿00￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿%￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿4 ￿ O ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿R ￿ ￿￿, C￿ ￿N￿￿ ￿
￿ ￿00￿￿￿!￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿0J0￿￿￿ $￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿00K￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿ M ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿/ ￿￿)￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿K!￿￿!￿- ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿
%￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿
￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ g￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ CK!K@￿E￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0>0￿$￿￿0J>￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿ ? !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ K!KKJ￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿- ￿ . ￿ ￿
R ￿ ￿￿, C￿ ￿N￿￿ ￿￿ ￿00￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿
$￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. " ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿)￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿& ￿ ￿
+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
@￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿$￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
@￿!￿
￿ 2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿ ￿
￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿R ￿￿￿￿￿ ￿$￿- ￿)I ￿" ￿￿ ￿00￿￿￿$￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿00￿" ￿!￿
@￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2 ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿ , ￿￿$￿/ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿00E￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿$￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿W ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿, ￿ !￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ !￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿!￿- ￿￿ ￿￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿
￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿!￿4 ￿ ￿ ￿
￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ " ￿￿￿ ￿ ￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿. " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿" ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿00￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
+ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ !￿ 4 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿￿￿￿ !￿
￿
￿￿ ￿￿
￿ ￿ * ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿ ￿ ￿ * ￿￿
& ￿ ￿$, ￿￿ ￿￿ ￿# ￿ , $￿" ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿KK￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿F ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿C￿￿B￿$
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￿￿ ￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿D￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿m￿￿$￿h￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿D￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ N￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿




￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ e h m b a a ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + + - - - - - - ￿ D(E￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ G ￿￿#￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿
& ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿$￿
JK￿$￿￿￿￿& ￿$￿￿K@￿￿￿￿￿00￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿!￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿ ￿￿J￿ ￿￿￿ ￿00J￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿KK￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿3 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿
￿ ￿￿ ￿ 5￿ ￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#<￿,￿: ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿- ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00￿!￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#<(>￿: 1 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿; !￿* ￿￿ , ￿ ￿￿￿￿
￿00￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #=#=￿ : 8 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿2 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿; ￿
￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿00￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #==,￿ : 4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿; !￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿00@￿￿
￿ ￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ , ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ O ￿  ￿ ￿( ￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿O ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#==<￿: ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%’ ￿ ￿ ￿￿; ￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿00@￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#>,#￿: 4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ; !￿
Z ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿00>￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿
￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿!￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#8#>￿: 4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿; !￿Z ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿00E￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿
%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿00>!￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’+ (,￿: 4 ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿00JC￿KKKF ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿000!￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿+ =￿: 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿; !￿￿ " ￿ ￿￿￿￿￿￿￿KK￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
8 ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿F ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿KK￿!￿
￿￿ $ ￿ ￿ ￿
￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿88￿￿: ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿- ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ - ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
4 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿
￿2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿# ￿￿￿￿ ￿$￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿
￿￿ $ ￿ >+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿88’￿ : ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿4 . " ￿￿￿￿; !￿
M ￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿ ￿￿
& ￿￿ & ￿$￿ JK￿ ￿￿￿ ￿00￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿. " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿. " ￿￿￿￿ !￿
& ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿!￿ - ￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ : ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ " ￿￿￿ ￿ !￿￿
￿￿ $ ￿￿+ ,￿￿ ￿ ￿￿88’￿/ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿00￿￿￿
& ￿￿ & ￿$￿ ￿K@￿ ￿￿￿ ￿00￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ " ( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
1 ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿
- ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿K￿￿￿￿￿￿￿& ￿$￿￿K@￿￿￿￿￿00￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿
4 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿J￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿@KL!￿
￿￿ $ ￿((>￿￿ ￿ ￿￿88>￿￿Z ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿00￿￿￿
& ￿￿& ￿$￿￿￿J￿￿￿￿￿00J￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿KK￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿4 . " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿$￿￿￿J￿￿￿￿￿00J!￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿￿<(=￿￿ ￿ ￿￿88(￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿00￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿1 ￿￿ ￿￿￿O ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " # ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿@KL!￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿(#’￿￿ ￿ ￿#+ + ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿R ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿4 . " ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿ , ￿ ￿￿￿￿￿KK￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿$￿￿￿J￿￿￿￿￿00J!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿$￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿
￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ G ￿￿’￿
￿￿ ￿￿ @ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿
￿
￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
%￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿
￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿
& ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ( %￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿- ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿# ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ !￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ !￿
M ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿, ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿O ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ + ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ( %￿￿￿ ￿ $￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿3 ￿ ￿￿00J￿￿ ￿￿￿2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿$￿￿￿J￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿KK￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿KK￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿$￿￿￿J￿￿￿￿￿00J!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿" ￿$￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$!￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿
4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ M 1 4 ￿ - ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
& ￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿)￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ " # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿
5￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿
4 . " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ R ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ 4 . " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ - ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ 4 . " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿ ( ￿
￿￿ ￿￿ ￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ !￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ >￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿J￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿
￿ ￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ " # ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿? ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ 4 . " ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ R ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿￿ !￿ & ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ " ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ !￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿!￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$V ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿!￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿!￿